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Op de zomerse toendra eten kanoeten vooral spinnen 
en langpootmuggen. Maar in de maanden per jaar dat 
kanoeten ergens aan een waddenkust verblijven, eten 
ze ingegraven schelp- of schaaldieren. Kanoeten hebben 
een snavel die mooi taps toeloopt. Daarmee drukken ze 
met snelle op-en-neergaande snavelbewegingen — wel 
tien per seconde — het water tussen de zandkorrels weg. 
‘Harde’ objecten zoals schelpdieren houden dat water te-
gen en geven ‘tegendruk’. Zo worden ingegraven prooien 
‘tastbaar’ gemaakt. Vanwege dit voelen op afstand zijn 
kanoeten veel beter in het opsporen van schelpen dan 
scholeksters; die ontdekken de schelpen pas bij aanraking. 
De ingeslikte schelpen worden gekraakt in een stevige 
spiermaag. Ook de darmen van kanoeten moeten tegen 
een stootje kunnen, want daar worden die gekraakte 
schelpresten in hoog tempo doorheen gedrukt. Als je een 
kanoet kokkeltjes ziet eten, dan kun je de gekraakte resten 
twintig minuten later weer als schelpgruis-keutels op het 
wad terugvinden. 
Alweer een jaar of twintig, en overal op de wereld, bekijken 
we kanoetenvoedsel. En overal golden dezelfde regels. Als 
we het schelpgewicht kenden en we wisten hoeveel vlees 
er in de schelpen zat, dan konden we uitrekenen wat een 
kanoet er aan energie aan overhield. Tot we het voedsel 
van de doortrekkende kanoeten in de Baai van Bohai gin-
gen bekijken.
Daar in China, in april en mei, eten kanoeten uitsluitend de 
enkele millimeters grote pots, ons koosnaampje voor de 
tweekleppige Potamocorbula laevis. Die pots vestigen zich 
in het vroege voorjaar op het wad. Ze groeien als kool en 
worden in augustus met een lengte van een centimeter 
door de lokale vissers geoogst. ’s Winters vind je op het 
wad geen pots meer, maar in het voorjaar keren ze er met 
vele duizenden per vierkante meter terug. Toch snapten 
we niet dat kanoeten er van rond konden komen. De ver-
houding tussen vlees- en schelpgewicht leek veel te klein.
Inmiddels zijn we er achter dat de schelpjes van Potamo-
corbula weliswaar zwaar zijn, maar ook heel breekbaar. 
Daardoor kost het kanoeten relatief weinig moeite om ze 
te kraken en leveren die schelpjes toch genoeg op. Om 
met genoeg vet vanaf China de broedgebieden te halen, 
moeten kanoeten er tijdens laagwater wel één per secon-
de naar binnen werken.
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